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Yarla 
karlipa karla 
panu.
Jalanguju
karna
karlami
wiri-wiri.
Yapa panu kalu yani wirlinyi 
turakirla yarla-kurra wurnturu.
3
Ngula-warnuju kajana yirrarni 
yamangka wirlinyiki-ngarnti. 
Ngapa kalu-nyanu 
juru-pinyi kartaku-kurra.
4
Ngula-jangkaju kalu yani 
wirlinyilki yarla-kurra 
karlanjaku.
5
Ngula-warnurluju kalu 
karlamilki yarlaju. Karnta-
jinta-karirli palka-manu yarla 
wiri-jarlu. Purlami ka-jana 
panu-kariki.
Yantarnirli
yaruju nyanjaku
nyampuku.
6
Karlami kalu panungkulku 
yarla wiri-jarluju. Kartaku 
manu kurupu-parntarlu kalu 
karlami.
7
Panungku-rlupa 
rarra-mani 
yarujurlu.
Panungkulku kalu puta 
wilypi-mani. Karrinja-kurra 
kalu wilypi-mani.
8
Karnta-paturlu kalu puta 
wilypi-mani yarla wiri-jarluju. 
Kartakurlu manu kuruparlu 
kalurla warri-kirdi-kirdi 
pangirni.
9
Wara wiri
  jarlu yarla.    Yiki wiringki ka ngalpa kijirni. 
Ngula-warnurlujulu wilypi-
manulku yarla wiri-jarluju. 
Wardinyirli kalu nyanyi.
10
Ngula-jangkarluju kalu 
jakurr-yirrarni turakirla. 
Kapulu kanyi ngurra-
kurralku.
11
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Yati
ngalipaku
yarla
Yuwa
yarla
nyampuju
wiri-jarlu
Yapa panu kalu turnu-jarrimi 
nyanjaku yarla wiri-jarluku. 
Kapulu purrami warlu wiringki, 
ngula-warnurluju kapulu 
ngarnilki.
12
Yakayi! pirdalkurna 
yarla ngarnininja-
warnu
Wara! 
miyalu 
yarlajangka
Yapa-patu kalu yanilki 
ngurra-kurra yarla wiri-jarlu 
kujalu purranjarla ngarnu. 
Jarda wantimilki kalu 
pirda-kurlu.
Yati 
 yarla 
  wirirna 
      ngarnu!
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